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Abstract This research is to examine about unplayable and turnover situations and about the causes ofthese 
situations in rugby football game. 10 high school championship games， 4 university championship games and 
2 university games are selected for samples. About numbers of sort of play， there are many mck situations in 
high schoollevel game and are many contact situations in univ巴rsitylevel game. About unplayable si加ations，
about 50% unplayable si印刷tionsare in mck play and tackle plays cause to many unplayable situations. About 
turnover situations， there are many turnover plays in ruck and field situations in university level game. There 
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( 1 ) レベルの違う高校大学でプレーの頻度を比
較したところ，ラック数で高校の方が多く，
トータルコンタクト数で大学の方が多かっ
た.
( 2) アンプレアブルの状況として，ラックの状
況におけるアンプレアブルが多いことが示
唆された また，原因として，タックルの
状況におけるアンプレアブリレが多かった.
( 3) ターンオーバーの状況として，大学では，
ラックとフィールドプレーで多く，高校で
は，ラックとタックルの状況で多いことが
わかった また，原因として，ミスによる
ターンオーバーが多かった.攻撃側はミス
をなくすこと，防御側はプレッシャーを与
えミスを誘発することがボール保持にとっ
て大切であると考えられる.
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